Transformasi polisakarida umbi Maranta arudinaceae dengan Aspergillus niger untuk memperoleh asam 2-Hidroksipropana,1,2,3 Trikarboksilat by Ferdias	, Safri Heti
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